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Background: Drug related problems (DRP) can cause problems in treatments of patients with ischemic stroke.
Objective: This study was to determine the correlation between the characteristics of patients with ischemic stroke and the DRP.
Methods: A population in this study was 53 patients at dr Iskak Public 
Hospital in Tulungagung. Inclusion criteria were patients who were ≥ 60 years old and were diagnosed as acute ischemic stroke patients. The DRP 
was classified based on Pharmaceutical Care Network Europe version 6.2, especially problem and cause domain. Correlation between age, duration of treatment, number of comorbidities and number of drugs and the DRP was analysed by Spearman Rho or by Pearson analysis. The relationship 
between gender, guaranteed care and the DRP was analysed by using Eta analysis.
Results: This study revealed that patients with 60-69 years were 24 patients 
(45.28%), men were 30 patients (57%), 1 comorbidity was 26 patients 
(49.06%), duration of 5 days was 14 patients (26.42%), BPJS patients were 
23 patients (35.94%), using 6 types of drug was 11 patients (20.75%). Age, sex and care guarantee did not correlate with the DRP (p-values > 0.05). Duration of treatment, number of comorbidities and number of drugs correlated with the DRP (p-value <0.05) with consecutive correlation 
strength: weak (R = 0.32), moderate (R = 0.45), strong (R = 0.56).
Conclusion: Duration of treatment, number of comorbidities and number of drugs correlated with increasing incidences of the DRP in geriatric ischemic stroke patients.
Latar Belakang: Drug related problems (DRP) dapat menimbulkan masalah pada terapi pasien.
Tujuan: Untuk menentukan korelasi antara karakteristik pasien dengan DRP.
Metode: Populasi 53 pasien RSUD dr Iskak Tulungagung. Kriteria inklusi pasien Pasien ≥ 60 tahun, Diagnosa 
pasien stroke iskemik akut. DRP dikategorikan berdasarkan Pharmaceutical Care Network Europe versi 6.2 
khususnya domain masalah dan penyebab. Korelasi usia, lama perawatan, jumlah komorbiditas dan jumlah 
obat dengan DRP dianalisis dengan analisis Spearman Rho jika tidak terdistribusi normal atau analisis 
pearson jika data terdistribusi normal. Hubungan antara jenis kelamin dan jaminan perawatan dengan DRP 
dianalisis dengan menggunakan analisis Eta.
Hasil: Pasien berusia 60-69 tahun sebanyak 24 pasien (25.28%), laki-laki 30 pasien (57%), 1 komorbititas 26 
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pasien (49.06%), lama perawatan 5 hari 14 pasien 
(26.42%), menggunakan BPJS 23 pasien (35.94%) 
dan mendapatkan 6 obat 11 pasien (20.75%). 
Usia, jenis kelamin dan jaminan perawatan tidak 
berkorelasi dengan DRP, p-value > 0.05 lama 
perawatan, jumlah komorbiditas dan jumlah obat 
berkorelasi dengan DRP, p-value < 0.05 dengan 
kekuatan korelasi berturut-turut lemah (R = 0.32), 
sedang (R = 0.45), Kuat (R = 0.60).
Kesimpulan: Lama perawatan, jumlah komorbiditas 
dan jumlah obat berkorelasi dengan peningkatan 
angkakejadian DRP pada pasien stroke iskemik 
geriatri. 
INTRODUCTIONIschemic stroke is one of diseases caused by atherosclerosis that ultimately causes blockage 
in blood vessels in a human brain. In 2016 stroke was the 4th leading cause of death in the United States.1 In 2018, RISKESDAS (baseline health research) revealed that prevalence of stroke in Indonesia was 10.9" (permil) and 
prevalence in age group of > 65 years was 95.5" (permil). Regions that become the most stroke 
patients are in East Kalimantan, the special region of Yogyakarta and North Sulawesi.2 One of the age groups having risk of the stroke is the elderly (geriatric) population. 
According to a research by SUSENAS (national socio-economic survey) in 2014, a total population of geriatrics was 8.03% of the 
population, and East Java was in the third 
rank with a 10.96% population; meanwhile, Tulungagung district had a geriatric population of 124 thousand people in 2013.3,4 Geriatrics is 
a risk factor of a stroke that cannot be modified similarly to gender, race and family history.5 Many diseases suffered by geriatric patients 
usually are hypertension and diabetes; this disease is also a risk factor of stroke, but the 
risk is a modifiable risk factor.6In a process of stroke treatment, there is a condition known as drug-related problems (DRP). Based on pharmaceutical care 
network Europe (PCNE), DRP is an incidence or condition involving a drug treatment that potentially affects desired health outcomes.7 
Cipolle et al. defined the DRP as an incidence 
that is undesirable and experienced by patients suspected in involving drug treatment, interfered with achieving goals of the treatment and required to have professional judgment.8A study on DRP in Taiwan showed that 87% of patients treated at a hospital had at least 1 DRP. The most common form of DRP was that some drugs were not prescribed (35%), while categories of drugs that caused DRP were cardiovascular drugs (33%).9 Another study conducted in India also found similar results as geriatric patients discharged from the hospital received drugs without indications, unnecessary drugs in a long duration, sub-optimal dosing and inappropriate selection of drugs.10 A systematic review revealed that elderly patients, polypharmacies and comorbidities were major risk factors causing adverse drug reactions (ADRs) considered as one of DRP forms.11 An 
ADR incidence is a predictor that significantly increases length of treatment and death in a hospital as an incidence of 1 ADR can increase the length of treatment for 4 days and death 7 times for treated geriatric patients.12 A study in Yogyakarta and Malang found that some drugs were one of factors causing DRP in geriatric patients.13,14Studies above are mostly located in big cities that have demographics and facilities that are different from the city where this study was conducted. In addition, previous studies have not focused on geriatric patients and on correlations of some variables. Based on the data presented above, studying the correlation between patient characteristics and the incidence of DRP is necessary. Furthermore, this study can be used to optimize patient treatments and to develop clinical treatments for stroke, especially for geriatric ischemic stroke patients.
METHODS
Study designThis study used a cross-sectional method. Data collection was conducted consecutively in October - December 2018 in one of the 
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hospitals in Tulungagung regency. Its data were collected by noting medical records and interviewing with patients and/or patients' families to explore information not obtained from the medical records.
Population and sampleThis study focused on a population experiencing ischemic stroke treated at dr. Iskak Public Hospital of Tulungagung . Samples of this study were patients included in inclusion and exclusion criteria and were willing to participate in this study. 53 patients participated in this study. The inclusion criteria of this study were 
patients with age by ≥ 60 years old experiencing acute ischemic stroke. Meanwhile, the exclusion criteria were incomplete data including age, sex, drug, comorbidity, duration, and guarantee of care, dead patients before data collection and the patients who were not willing to participate in this study.
Ethical Consideration This research has received a permission from the ethics commission of dr. Iskak Public Hospital of Tulungagung with a letter number 
070/4008/407.206/2018.
Measurement Drug-related problems (DRP) that occurred 
were grouped based on PCNE version 6.2, especially in the problems and cause domains. The DRP data were collected and determined based on authors' clinical judgment in theory and existing evidences based on medical science.
Data analysisData analysis was conducted by using SPSS 24, which included sex, age, length of treatment, comorbidity, amount of drug and DRP. Data normality was analysed by using Kolmogorov Smirnov analysis. Correlations between age, duration of treatment, number of comorbidities and amount of drugs and the DRP were analysed by Spearman Rho analysis if the data were not 
normally distributed or by Pearson analysis if the data were normally distributed with a 
95% confidence level. If the p-value was < 0.05, 
it meant there was a significant correlation between patient characteristics and the DRP. Relationships between sex, guaranteed care and 
the DRP were analysed by using Eta analysis 
with a 95% confidence level.
RESULTS
Patient characteristics Based on this study, characteristics of the patients could be seen in Table 1. Men were the most treated patients (57%) with age range 
of 60-69 years old (45.28%). Duration of the 
treatment was 3-5 days (49.06%). Patients with collateral BPJS treatment were 35.94%. 
1 Comorbidity was 49.06%. Population who 
received 6-10 types of drugs was 58.49%.Based on table 2, it was found that 30 male patients (57%) were the most treated patients. Then based on the comorbidity, the patients with hypertension were 28 patients (50.91%), and 
the 1 comorbidity was 26 patients (40.96%). Majority of patients treated for 5 days was 14 
patients (26.42%). Based on the guarantee of care, the patients using BPJS were 23 patients (35.94%). According to the age groups, patients 
with age of 60-69 years old were 22 patients 
(41.51%). The patients receiving about 6 types of drugs were 11 patients (20.75%), and the number of DRP was 2 DRP per patient of 12 
patients (22.64%).Based on the results, all the data were not normally distributed with p-value <0.05. Based on the analysis of Spearman Rho on duration of the treatment, the number of comorbidities and the number of drugs had correlation with the DRP p-value <0.05 with consecutive strengths 
from weak, moderate to strong (r = 0.32; 0.45; 
0.60) with a positive relationship. Therefore, the longer the treatment, the more the number of comorbidities and the number of drugs, the more DRP occurred. Meanwhile, age did not 
have a correlation with the DRP. Based on Eta's analysis, it found that the gender and collateral 
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used by the patients did not affect the amount of DRP that occurred with a p-value > 0.05.
DISCUSSIONThe results of this study revealed that the treated patients had an average of 2.45 DRP. It is higher than a study conducted by Hohman and Abunalah indicating that average patient was 
1.8 DRP and 1.6 DRP per patient.16,17 This might be due to different populations and number of samples in this study that were relatively small. Moreover, this study was conducted on general 
wards rather than on stroke-specific wards. Besides, the authors in this study used different 
classification that could affect the average 
results because PCNE had a more detailed 
domain so that more DRP were identified and counted.18No indications of drugs or unclear drug indications were the most DRP experienced 
by patients with 32 incidences (24.62%), while DRP in forms of drugs that were not needed was 31 incidences (23.85%). The results of this study are similar to studies by Semcharoen 
Table 1. Patient characteristics
Category Number (n=53)
Percentage 
(%)Sex Male 30 57.00Female 23 43.00Age 60-69 24 45.2870-79 22 41.5180-89 5 9.4390-99 2 3.77Duration of therapy 3-5 26 49.06
6-8 18 33.969-11 6 11.3212-14 3 5.66
Health financing source ASKES (health assurance) 1 1.56BPJS (Indonesian national health insurance) 23 35.94
JAMKESDA (local health insurance) 5 7.81KIS (Indonesian health card) 10 15.63Private 14 21.88Comorbidity 0 11 20.751 26 49.062 11 20.753 5 9.431-5 4 7.55
6-10 31 58.4911-15 12 22.64
16-20 4 7.5521-25 0 0.00
26-30 0 0.0031-35 2 3.77 
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et al. and Celin et al. reporting that the most prevalent DRP showed no clear indications meaning that uses of a drug were sanctioned 
or had no scientific evidences.19,20 The results of this study showing unnecessary drugs were similar to a Silva’s study.21 In fact, reducing unnecessary drugs could save cost of patients’ 
treatments to 60 million per year.21The results of this study also noted that increasing age did not correlate to the incidence of DRP with p-value > 0.05 (p = 0.23). These results are in line with studies by Handayani 
(2018) and Da Costa (2016) presenting that incidences of DRP in geriatric and non-geriatric 
patients were similar.22The duration of treatment correlated with the incidence of DRP with p-value < 0.05 (p = 0.02) and had a weak correlation (r = 0.320). Some studies argued that relationships between duration of treatment, incidences of DRP and length of treatment were one of the risk factors for DRP.17,23–25 The longer a patient was treated, the more drugs were prescribed, and the risks of DRP would increase.17,24 Therefore, it is necessary to optimize roles of clinical pharmacists to prevent incidences of DRP. The number of comorbidities correlated 
significantly with the incidence of DRP with 
Table 2. Types of the most common DRP in patients
Code Sub-domain Number PercentageP1.1 No effect of drug treatment/ therapy failure 4 3.08%P1.2 Sub-optimal drugs 1 0.77%P1.4 Untreated indication 8 6.15%P2.1 ROTD other than allergy 1 0.77%P3.2 Unnecessary drugs 31 23.85%C1.1 Inappropriate drug selection (not for the most precise indication) including the use of contra-indicated drugs 4 3.08%C1.2 No indications of drug used or unclear drug indications 32 24.62%C1.3 Combination of drugs or inappropriate drugs including incidences of drug interactions 10 7.69%C1.4 Incorrect duplication of therapeutic groups or active ingredients 5 3.85%C1.5 Showing indications without prescribed drugs 4 3.08%
C1.6 Many drugs (different therapeutic groups or active ingredients) prescribed for same indication 7 5.38%C1.8 Synergistic / preventive drugs that are not prescribed 1 0.77%C3.1 Too low drug dose 8 6.15%C3.2 Too high drug dose 1 0.77%
C3.6 Problems related to pharmacokinetics of drugs that require dosage adjustments 5 3.85%C4.1 Too short duration treatment 1 0.77%C5.1 Inappropriate time of drug uses 6 4.62%C5.2 Using drugs less than their guidelines for treatment (underused) or administering drugs less frequently than rules of their usage (under-administered) 1 0.77%TOTAL 130 100.00%Average of DRP in patients 2.45  Standard of deviation ± 9.27
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p-value < 0.05 and had a moderate correlation (r = 0.45). This variable was closely related to the number of DRP incidences of patients who had multi-pathological conditions with more than 11 times of DRP incidences compared to single pathology condition.17,28 It is not surprising that there is a relationship between the number of comorbidities and the amount of drugs.29,30 In a randomized controlled trial study, presence of clinical pharmacists had been functioned to reduce unnecessary uses of drugs and to reduce length of patients’ treatments.31 In addition, roles of clinical pharmacists had proven useful to identify DRP in geriatric patients by increasing collaboration with health professionals to solve problems proportionally.30
The number of drugs correlated significantly with the incidence of DRP with p-value <0.05 and had a moderate correlation (r = 0.598). Many studies stated that there was a relationship between number of drugs with the incidence 
of DRP; the more the amount of drug that is prescribed, the greater the possibility of DRP that will arise.17,24,25 Polypharmacy incidence could increase the incidence of DRP to 8 times.28 In a study of patients who received hyper-
polypharmacy (getting ≥10 drugs), rates of re-hospitalized patients could be 2.5 times greater than patients who did not get polypharmacy.32 The use of polypharmacy drugs could increase ADR to 8-12 times. By reducing the amount of unnecessary drugs, it can minimize 400 thousand of drugs per month.33Gender did not correlate to the incidence of DRP with p-value > 0.05. Some studies had not found a correlation between sex and DRP.17,24,25,28,34,35 This could occur because of differences of number of population, socio-
demography and classification methods.18 
Health financing source did not correlate with the incidence of DRP with p-value > 0.05. Based on this study, the type of health-care guarantee did not correlate with the incidence of DRP. One of possible reasons was that the formulary used in each treatment guarantee 
was different; therefore, this might effect on the incidence of DRP. There were studies reporting 
that limiting the drugs used in the formulary would reduce the incidence of polypharmacy, but the correlation with the incidence of DRP 
has not supported yet by existing scientific evidences.36The limitation of this study was the relatively small numbers of samples and short research 
time; therefore, it could not adequately represent a wider population. Besides, the DRP that occurred in this study was the result of the clinical judgment of the authors.
CONCLUSIONIt could be concluded that 53 geriatric ischemic stroke patients experienced 150 DRP, and its average was 2.45±9.27 DRP per patient. Then duration of treatment, number of comorbidities and number of drugs correlated with the incidence of DRP in geriatric ischemic stroke patients.
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dan Sastra 
25492047 
Fakultas Adab dan Ilmu 
Budaya Univ. Islam 
Negeri Sunan Kalijaga 
4 Addin 24769479 
STAIN Kudus 
5 
AFKARUNA: Indonesian 
Interdiscplinary Journal of 
Islamic Studies 
25990586 
Universitas 
Muhammadiyah 
Yogyakarta 
6 
Agraris : Journal of 
Agribusiness and Rural 
Development Research 
25279238 
Program Studi 
Agribisnis, Fakultas 
Pertanian, Universitas 
Muhammadiyah 
Yogyakarta 
7 Agritech 25273825 
Fakultas Teknologi 
Pertanian, Universitas 
Gadjah Mada 
8 
Ahkam: Jurnal Ilmu 
Syariah 
24078646 
Fakultas Syariah dan 
Hukum, Universitas 
Syarif Hidayatullah 
Jakarta 
9 
AKADEMIKA: Jurnal 
Pemikiran Islam 
23562420 
Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
Masyarakat Institut 
Agama Islam Negeri 
Metro 
10 Aksara 25800353 
Balai Bahasa Bali  
11 Al-'Adalah 2614171X 
Fakultas Syariah 
Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung 
12 Al-Ahkam 25023209 
Fakultas Syariah dan 
Hukum, Universitas 
Islam Walisongo 
Semarang 
13 
ALCHEMY Jurnal 
Penelitian Kimia 
24434183 
Universitas Sebelas 
Maret  
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14 
Al-Daulah : Jurnal 
Hukum dan Perundangan 
Islam 
25030922 
Program Studi Siyasah 
Jinayah, Fakultas 
Syariah dan Hukum, 
Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya  
15 
Al-Ihkam: Jurnal Hukum 
dan Pranata Sosial 
24423084 
Jurusan Syariah STAIN 
Pamekasan 
16 
Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu 
Ekonomi Syariah (Journal 
of Islamic Economics) 
24078654 
UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarat bekerjasama 
DPP Ikatan Ahli Ekonomi 
Islam Indonesia 
17 
Al-Manahij : Jurnal Kajian 
Hukum Islam 
25794167 
Fakultas Syariah IAIN 
Purwokerto 
18 Al-Qalam 2540895X 
Balai Penelitian dan 
Pengembangan Agama 
Makassar 
19 
Al-Risalah : Forum Kajian 
Hukum dan Sosial 
Kemasyarakatan 
25409522 
Fakultas Syariah Institut 
Agama Islam Negeri 
Sulthan Thaha Saifuddin 
Jambi 
20 
Al-Tahrir : Jurnal 
Pemikiran Islam 
25022210 IAIN Ponorogo 
21 Al-Ta'lim Journal 23557893 
Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Imam 
Bonjol Padang 
22 Anima 26205963 
Laboratorium Psikologi 
Umum Universitas 
Surabaya  
23 Animal Production 25415875 
Fakultas Peternakan 
Universitas Jenderal 
Soedirman 
24 
APMBA (Asia Pacific 
Management and 
Business Application) 
26152010 
Jurusan Manajemen 
FEB Universitas 
Brawijaya 
25 
Arabiyat: Jurnal 
Pendidikan Bahasa Arab 
dan Kebahasaaraban 
24429473 
Jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Syarif 
Hidayatullah 
26 Arena Hukum 25274406 
Fakultas Hukum, 
Universitas Brawijaya 
27 
Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu 
Syari'ah dan Hukum 
24430757 
Fakultas Syari'ah dan 
Hukum UIN Sunan 
Kalijaga 
28 
Balaba: Jurnal Litbang 
Pengendalian Penyakit 
Bersumber Binatang 
Banjarnegara 
23389982 
Balai Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesehatan Banjarnegara 
29 
Berkala Ilmu Kedokteran 
(Journal of the Medical 
Sciences) 
23563931 
Fakultas Kedokteran 
Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta 
30 
Berkala Ilmu Kesehatan 
Kulit dan Kelamin 
(Periodical of Dermatology 
and Venerology) 
25494082 
Departemen/Staf Medik 
Fungsional Kesehatan 
Kulit Dan Kelamin 
Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga 
31 
Berkala Ilmu 
Perpustakaan dan 
Informasi 
24770361 
UPT Perpustakaan UGM 
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32 
Berkala Penelitian Hayati 
(Journal of Biological 
Researchers) 
2337389X  
Perhimpunan Biologi 
Indonesia (PBI) Cabang 
Jawa Timur  
33 Binus Business Review 24769053 
Universitas Bina 
Nusantara 
34 Biopropal Industri 25022962 
Balai Riset dan 
Standardisasi Industri 
Pontianak 
35 
BIOSAINTIFIKA: Berkala 
Ilmiah Biologi 
23387610 
Jurusan Biologi, 
Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan, 
Universitas Negeri 
Semarang  
36 
BISNIS & BIROKRASI : 
Jurnal Ilmu Administrasi 
dan Organisasi 
23557826 
Pusat Kajian Ilmu 
Administrasi, Fakultas 
Ilmu Administrasi, 
Universitas Indonesia 
37 
Brawijaya Law Journal : 
Journal of Legal Studies 
25030841 
Fakultas Hukum, 
Universitas Brawijaya 
38 
Buletin Ekonomi Moneter 
Perbankan 
24609196 
Pusat Riset dan Edukasi 
Bank Sentral. Bank 
Indonesia 
39 
Buletin Kebun Raya (The 
Botanic Garden Bulletin) 
24601519 
Pusat Konservasi 
Tumbuhan Kebun Raya - 
LIPI 
40 
Buletin Penelitian Sistem 
Kesehatan 
23548738 
Pusat Humaniora 
Kebijakan Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat, Badan 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesehatan 
41 
Buletin Penelitian 
Tanaman Rempah dan 
Obat 
25274414 
Pusat Penelitian dan 
Pengembangan 
Perkebunan, 
Kementerian Pertanian 
42 Buletin Peternakan 2407876X 
Fakultas Peternakan 
Universitas Gadjah Mada 
43 
Celt : A Journal of 
Culture, English Language 
Teaching and Literature 
25024914 
Fakultas Bahasa dan 
Seni, Universitas Katolik 
Soegijapranata 
44 
Civil Engineering 
Dimension 
1979570X 
Universitas Kristen Petra 
45 
CommIT (Communication 
and Information 
Technology) Journal 
24607010 
Universitas Bina 
Nusantara 
46 
Dental Journal (Majalah 
Kedokteran Gigi) 
24429740 
Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Airlangga 
47 Dentika : Dental Journal 2615854X 
Fakultas Kedokteran Gigi 
USU 
48 
DIMENSI: Journal of 
Architecture and Built 
Environment 
23387858 
LPPM Universitas Kristen 
Petra Surabaya 
49 
Dinamika Ilmu: Jurnal 
Pendidikan 
24429651 
Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan IAIN 
Samarinda 
50 
Dinamika Kerajinan dan 
Batik : Majalah Ilmiah 
25286196 
Balai Besar Kerajinan 
dan Batik 
51 Dinamika Pendidikan 25025074 
Jurusan Pendidikan 
Ekonomi Universitas 
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Negeri Semarang 
(UNNES) 
52 
Economic Journal of 
Emerging Markets 
2502180X 
Universitas Islam 
Indonesia 
53 
Edukasia: Jurnal 
Penelitian Pendidikan 
Islam 
25023039 
Program Studi 
Pendidikan Agama Islam 
Jurusan Tarbiyah STAIN 
Kudus 
54 EDUSAINS 24431281 
Jurusan Pendidikan IPA 
Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan UIN 
Hidayahtullah Jakarta 
55 
Eksplorium : Buletin 
Pusat Pengembangan 
Bahan Galian Nuklir 
2503426X 
Pusat Teknologi Bahan 
Galian Nuklir Jakarta 
56 
EKUITAS : Jurnal 
Ekonomi dan Keuangan 
25485024 
Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Indonesia 
Surabaya 
57 
el Harakah: Jurnal 
Budaya Islam 
23561734 
Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim 
Malang 
58 
ELKOMIKA: Jurnal Teknik 
Energi Elektrik, Teknik 
Telekomunikasi, & Teknik 
Elektronika 
24599638 
Teknik Elektro Institut 
Teknologi Nasional 
59 
EMITTER : International 
Journal of Engineering 
Technology 
24431168 
Politeknik Elektronika 
Negeri Surabaya 
60 
Epistemé : Jurnal 
Pengembangan Ilmu 
Keislaman 
25023705 
Pascasarjana IAIN 
Tulungagung 
61 
Esensia : Jurnal Ilmu-
Ilmu Ushuluddin 
25484729 
Fakultas Ushuluddin 
dan Pemikiran Islam UIN 
Sunan Kalijaga 
62 Etikonomi 24610771 
Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
63 Floribunda 24606944 
Penggalang Taksonomi 
Tumbuhan Indonesia 
64 Folia Medica Indonesiana 2599056X 
Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga 
65 Forum Arkeologi 25276832 
Balai Arkeologi Bali 
66 Forum Geografi 24603945 
Fakultas Geografi UMS 
67 
Ganendra : Majalah IPTEK 
Nuklir 
25035029 
Pusat Sains Dan 
Teknologi Akselerator 
(PSTA) Badan Tenaga 
Nuklir Nasional (BATAN) 
Yogyakarta 
68 
Geoplanning : Journal of 
Geomatics and Planning 
23556544 
Geomatics and Planning 
Laboratory, Departement 
of Urban and Regional 
Planning, Diponegoro 
University 
69 
Global Medical and Health 
Communication 
24605441 
Pusat Penerbitan 
Universitas-Lembaga 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Masyarakat (P2U-LPPM) 
Fakultas Kedokteran 
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Universitas Islam 
Bandung 
70 Global Strategis 24429600 
Department of 
International Relations, 
Faculty of Social and 
Politics, Universitas 
Airlangga 
71 
Harmonia : Journal of Arts 
Research and Education 
25412426 
Department of Drama, 
Dance and Music, 
Faculty of Language and 
Arts, Universitas Negeri 
Semarang 
72 Hasanuddin Law Review 24429899 
Fakultas Hukum 
Universitas Hassanudin 
73 
HSJI (Health Science 
Journal of Indonesia) 
23383437 
Badan Penelitian dan 
Pengembangah 
Kesehatan Kementerian 
Kesehatan 
74 
Humanitas: Indonesian 
Psychological Journal 
25986368 
Fakultas Psikologi 
Universitas Ahmad 
Dahlan 
75 
IBDA` : Jurnal Kajian 
Islam dan Budaya 
24775517 
LPPM IAIN Purwokerto 
76 
IJCCS (Indonesian Journal 
of Computing and 
Cybernetics Systems) 
24607258 
Indonesian Computer, 
Electronics, and 
Instrumentation Support 
Society (IndoCEISS) 
77 
IJEIS (Indonesian Journal 
of Electronics and 
Instrumentation Systems) 
24607681 
Indonesian Computer, 
Electronics and 
Instrumentation Support 
Society (IndoCEISS) 
78 
ILMU KELAUTAN: 
Indonesian Journal of 
Marine Sciences 
24067598 
Jurusan Ilmu Kelautan 
Fakultas Perikanan dan 
Ilmu Kelautan 
Universitas Diponegoro 
79 
Ilmu Pertanian 
(Agricultural Science) 
25277162 
Fakultas Pertanian 
Universitas Gadjah Mada 
80 Ilmu Ushuluddin 25027530 
Himpunan Peminat Ilmu 
Ushuluddin (HIPIUS) 
bekerjasama dengan 
Fakultas Ushuluddin 
UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta 
81 Indonesia Law Review 23562129 
Djokosoetono Research 
Center (DRC) Faculty of 
Law University of 
Indonesia 
82 
Indonesian Capital Market 
Review (ICMR) 
23563818 
Management Research 
Center (MRC), Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Indonesia 
83 
Indonesian Journal of 
Business and 
Entrepreneurship 
24077321 
Graduate Program of 
Management and 
Business, Bogor 
Agricultural University 
(MB-IPB) 
84 
Indonesian Journal of 
Clinical Pathology and 
Medical Laboratory 
24774685 
Perhimpunan Dokter 
Spesialis Patologi Klinik 
Indonesia 
85 
Indonesian Journal of 
Obstetrics and Gynecology 
23387335 
Perkumpulan Obstetri 
dan Ginekologi Indonesia 
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(Majalah Obstetri dan 
Ginekologi Indonesia) 
86 
Indonesian Journal of 
Tropical and Infectious 
Disease 
23560991 
Lembaga Penyakit Tropis 
Universitas Airlangga 
87 
Indonesian Journal of 
Urology 
23551402 
Ikatan Ahli Urologi 
Indonesia (IAUI) 
88 
Industria : Jurnal 
Teknologi dan Manajemen 
Agroindustri 
25493892 
Jurusan Teknologi 
Industri Pertanian, 
Fakultas Teknologi 
Pertanian, Universitas 
Brawijaya 
89 
Inferensi : Jurnal 
Penelitian Sosial 
Keagamaan 
25021427 
LP2M Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) 
Salatiga 
90 
Inovasi : Jurnal Politik 
dan Kebijakan 
26148935 
Badan Penelitian dan 
Pengembangan Provinsi 
Sumatera Utara 
91 
International Journal of 
Agriculture System (IJAS) 
25806815 
Universitas Hasanuddin 
92 
International Journal of 
Remote Sensing and Earth 
Sciences 
2549516X 
Lembaga Penerbangan 
dan Antariksa Nasional 
(LAPAN) 
93 
International Journal of 
Renewable Energy 
Development : JRED 
22524940 
Jurusan Teknik Kimia 
Universitas Diponegoro 
94 
International Journal on 
Emerging Mathematics 
Education 
25485806 
Universitas Ahmad 
Dahlan bekerjasama 
dengan SEAMEO 
Regional Centre for 
QITEP in Mathematics 
95 
International Research 
Journal of Business 
Studies    
23384565 
Universitas Prasetiya 
Mulya 
96 
Iqtishadia: Jurnal Kajian 
Ekonomi dan Bisnis Islam 
25023993 
Program Studi Ekonomi 
Syari'ah Jurusan 
Syaria'h dan Ekonomi 
Islam Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri 
(STAIN) Kudus 
97 
Islamica: Jurnal Studi 
Keislaman 
23562218 
Program Pascasarjana 
UIN Sunan Ampel 
Surabaya 
98 Istinbath 18296505 
Jurusan Syari'ah, 
Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri Mataram 
99 
JAI (Jurnal Anestesiologi 
Indonesia) 
2089970X 
Universitas Diponegoro. 
Bagian Anestesiologi dan 
Terapi Intensif  
100 
JAM : Jurnal Aplikasi 
Manajemen 
23026332 
Jurusan Manajemen, 
FEB, Universitas 
Brawijaya 
101 Jantra 19079605 
Balai Kajian Sejarah dan 
Nilai Tradisional 
Yogyakarta 
102 
JAS (Journal of ASEAN 
Studies) 
23381353 
Universitas Bina 
Nusantara 
103 
JDM (Jurnal Dinamika 
Manajemen) 
23375434 
Jurusan Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri 
Semarang 
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104 
JEJAK : Jurnal Ekonomi 
dan Kebijakan 
24605123 
Jurusan Ekonomi 
Pembangunan Falkutas 
Ekonomi Universitas 
Negeri Semarang 
105 
JGEET (Journal of 
Geoscience, Engineering, 
Environment and 
Technology) 
25415794 UIR PRESS 
106 
JKAP (Jurnal Kebijakan 
dan Administrasi Publik) 
24774693 
Magister Administrasi 
Publik FISIPOL UGM 
107 
JKKI : Jurnal Kedokteran 
dan Kesehatan Indonesia 
25272950 
  Fakultas Kedokteran, 
Universitas Islam 
Indonesia 
108 
JNTETI (Jurnal Nasional 
Teknik Elektro dan 
Teknologi Informasi) 
24605719 
Jurusan Teknik Elektro 
dan Teknologi Informasi 
Fakultas Teknik UGM 
109 
Journal of Biomedicine 
and Translational 
Research 
25032178 
Fakultas Kedokteran, 
Universitas Diponegoro 
110 
Journal of Degraded and 
Mining Lands 
Management 
25022458 
Fakultas Pertanian, 
Universitas Brawijaya 
111 
Journal of Dentistry 
Indonesia 
23554800 
Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Indonesia  
112 
Journal of Economics, 
Business, & Accountancy 
2888785X 
Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Perbanas 
Surabaya 
113 
Journal of Education and 
Learning 
23029277 
Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta 
114 
Journal of Indonesian 
Economy and Business 
23385847 
Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, UGM 
115 
Journal of Islamic 
Architecture 
23564644 
Jurusan Teknik 
Arsitektur UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang 
116 
Journal of Mechatronics, 
Electrical Power, and 
Vehicular Technology 
20886985 
Pusat Penelitian Tenaga 
Listrik dan Mekatronik 
Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia 
117 
Journal of Tropical Life 
Science : International 
Journal of Theoretical, 
Experimental, and Applied 
Life Sciences 
25274376 
Jurusan Biologi, 
Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas 
Brawijaya 
118 
Journal of Urban Society's 
Arts 
2355214X 
Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta 
119 
Journal of Visual Art and 
Design 
23385480 
Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM), 
Institut Teknologi 
Bandung 
120 
JPBI (Jurnal Pendidikan 
Biologi Indonesia) 
25276204 
Universitas 
Muhammadiyah Malang 
121 
JRP (Jurnal Review 
Politik) 
26156504 
Fakultas Ushuluddin 
dan Filsafat UIN Sunan 
Ampel Surabaya 
122 
JSINBIS (Jurnal Sistem 
Informasi Bisnis) 
25022377 
Program Magister Sistem 
Informasi Universitas 
Diponegoro 
123 
JSP (Jurnal Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik) 
25027883 
Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas 
Gadjah Mada 
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124 
JTEP (Jurnal Keteknikan 
Pertanian) 
23388439 
Perhimpunan Teknik 
Pertanian Indonesia 
(PERTETA) bekerjasama 
dengan Departemen 
Teknik Mesin dan 
Biosistem, FATETA, 
Instutut Pertanian Bogor 
125 Jurnal Agro 24077933 
Jurusan Agroteknologi 
Fakultas Sains dan 
Teknologi UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung 
126 
Jurnal Agronomi 
Indonesia (Indonesian 
Journal of Agronomy) 
23373652 
Perhimpunan Agronomi 
Indonesia dan 
Departemen Agronomi 
dan Hortikultura, 
Fakultas Pertanian 
Institut Pertanian Bogor 
127 
Jurnal Akuakultur 
Indonesia 
23546700 
Departemen Budidaya 
Perairan, Fakultas 
Perikanan dan Ilmu 
Kelautan, Institut 
Pertanian Bogor dan 
Indonesian Society for 
Scientific Aquacullture 
128 Jurnal Akuntansi 25498800 
Fakultas Ekonomi 
Universitas 
Tarumanagara 
129 
Jurnal Akuntansi dan 
Auditing Indonesia 
25286528 
Program Studi 
Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas 
Islam Indonesia 
Yogyakarta 
130 
Jurnal Akuntansi dan 
Keuangan 
23388137 
Program Studi 
Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas 
Kristen Petra Surabaya 
131 
Jurnal Akuntansi dan 
Keuangan Indonesia 
24069701 
Departemen Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas 
Indonesia 
132 
Jurnal Analisis Kebijakan 
Kehutanan 
25026267 
Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Sosial, 
Ekonomi, Kebijakan dan 
Perubahan Iklim 
133 
Jurnal Anestesi 
Perioperatif (Perioperative 
Anesthesia Journal) 
23388463 
Fakultas Kedokteran, 
Universitas Padjadjaran 
134 
Jurnal Aplikasi Bisnis dan 
Manajemen (JABM) 
24607819 
Program Pascasarjana 
Manajemen dan Bisnis, 
Institut Pertanian Bogor 
(MB-IPB)  
135 
Jurnal Aplikasi Statistika 
dan Komputasi Statistik 
26151367 
Sekolah Tinggi Ilmu 
Statistik 
136 
Jurnal Aplikasi Teknologi 
Pangan 
24605921 
Indonesian Food 
Technologists  
137 
Jurnal Bahan Alam 
Terbarukan 
24072370 
Program Studi Teknik 
Kimia UNNES 
138 Jurnal Bimas Islam 19789009 
Direktorat Jenderal 
Bimbingan Masyarakat 
Islam, Kementerian 
Agama 
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139 
Jurnal Bioteknologi dan 
Biosains Indonesia 
2548611X 
Kedeputian Bidang 
Teknologi Agroindustri 
dan Bioteknologi - BPPT 
140 
Jurnal Bisnis dan 
Manajemen 
24424617 
Departemen Manajemen 
dan Bisnis, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, 
UNPAD 
141 Jurnal Ekologi Kesehatan 23548754 
Pusat Teknologi 
Intervensi Kesehatan 
Masyarakat, Badan 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesehatan 
142 
Jurnal Ekonomi dan 
Bisnis 
25280147 
Fakultas Ekonomika dan 
Bisnis Universitas 
Kristen Satya Wacana 
143 
Jurnal Ekonomi dan 
Pembangunan Indonesia 
24069280 
Departemen Ilmu 
Ekonomi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Indonesia 
144 
Jurnal Ekonomi 
Kuantitatif Terapan 
23030186 
Jurusan Ekonomi 
Pembangunan Fakultas 
Ekonomi Universitas 
Udayana 
145 
Jurnal Ekonomi 
Pembangunan 
25030272 
Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia 
146 
Jurnal Ekonomi 
Pembangunan : Kajian 
Masalah Ekonomi dan 
Pembangunan 
24609331 
Lembaga Pengembangan 
Publikasi Ilmiah, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Surakarta 
147 
Jurnal Elektronika dan 
Telekomunikasi 
25279955 
Pusat Penelitian 
Elektronika dan 
Telekomunikasi, 
Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia 
148 
Jurnal Entomologi 
Indonesia 
20890257 
Pengurus Pusat 
Perhimpunan Entomologi 
Indonesia  
149 Jurnal Farmasi Indonesia 2355696X 
Pengurus Pusat Ikatan 
Apoteker Indonesia 
150 
Jurnal Farmasi Klinik 
Indonesia 
23375701 
Program Magister 
Farmasi Klinik, 
Universitas Padjadjaran 
151 
Jurnal Farmasi Sains dan 
Komunitas (Journal of 
Pharmaceutical Sciences 
and Community) 
25277146 
Fakultas Farmasi 
Universitas Sanata 
Dharma 
152 
Jurnal Fitopatologi 
Indonesia 
23392479 
Perhimpunan 
Fitopatologi Indonesia 
153 Jurnal Gizi dan Pangan 24070920 
Departemen Gizi 
Masyarakat, Fakultas 
Ekologi Manusia, Institut 
Pertanian Bogor 
bekerjasama dengan 
Perhimpunan Peminat 
Gizi dan Pangan 
Indonesia (PERGIZI 
PANGAN) Indonesia 
154 
Jurnal Gizi Klinik 
Indonesia 
25024140 
Prodi S2 Ilmu Kesehatan 
Masyarakat, Fakultas 
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Kedokteran, Universitas 
Gadjah Mada  
155 
Jurnal Hama dan 
Penyakit Tumbuhan 
Tropika 
24610399 
Universitas Lampung 
156 
Jurnal Hortikultura 
Indonesia (JHI) 
26142872 
Perhimpunan 
Hortikultura Indonesia 
157 
Jurnal Hubungan 
Internasional 
25033883 
rogram Studi Hubungan 
Internasional, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) 
158 
Jurnal Hukum & 
Pembangunan 
25031465 
Fakultas Hukum, 
Universitas Indonesia 
159 
Jurnal Hukum dan 
Peradilan 
25281100 
Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Hukum 
dan Peradilan, 
Mahkamah Agung RI 
160 
Jurnal Hukum 
Internasional : Indonesian 
Journal of International 
Law 
23565527 
Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia 
161 
Jurnal Hukum IUS QUIA 
IUSTUM 
2527502X  
Fakultas Hukum, 
Universitas Islam 
Indonesia Yogyakarta  
162 Jurnal Iktiologi Indonesia 25798634 
Masyarakat Iktiologi 
Indonesia 
163 
Jurnal Ilmiah Islam 
Futura 
24077542 
Program Pascasarjana 
UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 
164 Jurnal Ilmiah Kursor 23016914 
Fakultas Teknik, 
Universitas Trunojoyo 
Madura  
165 
Jurnal Ilmiah Peuradeun: 
Media Kajian Ilmiah 
Sosial, Politik, Hukum, 
Agama dan Budaya 
24432067 
The International 
Journal of Social 
Sciences 
166 
Jurnal Ilmu Kefarmasian 
Indonesia 
26146495 
Fakultas Farmasi 
Universitas Pancasila 
167 Jurnal Ilmu Kehutanan 24773751 
Fakultas Kehutanan 
Universitas Gadjah Mada 
168 
Jurnal Ilmu Keluarga dan 
Konsumen 
25023594 
Departemen Ilmu 
Keluarga dan Konsumen, 
Fakultas Ekologi 
Manusia, Institut 
Pertanian Bogor 
169 
Jurnal Ilmu Komputer 
dan Informasi (Journal of 
Computer Science and 
Information) 
25029274 
Fakultas Ilmu Komputer, 
Universitas Indonesia  
170 Jurnal Ilmu Komunikasi 24078220 
Jurusan Ilmu 
Komunikasi, Fakultas 
Ilmu Politik dan Ilmu 
Sosial, Universitas 
Pembangunan Nasional 
(UPN) “Veteran” 
Yogyakarta 
171 Jurnal Ilmu Komunikasi 25488643 
Prodi Ilmu Komunikasi 
FISIP Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta 
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172 Jurnal Ilmu Lingkungan 18298907 
Program Studi Magister 
Ilmu Lingkungan 
Sekolah Pascasarjana 
Universitas Diponegoro 
173 Jurnal Ilmu Pendidikan 24428655 
Universitas Negeri 
Malang 
174 
Jurnal Ilmu Pertanian 
Indonesia 
24433462 
Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
Masyarakat Institut 
Pertanian Bogor 
175 Jurnal Ilmu Sosial 25484893 
Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas 
Diponegoro 
176 
Jurnal Ilmu Teknologi 
Kayu Tropis 
16933834 
Masyarakat Peneliti Kayu 
Indonesia 
177 
Jurnal Industri Hasil 
Perkebunan (Journal of 
Plantation Based Industry) 
24770051 
Balai Besar Industri 
Hasil Perkebunan 
178 
Jurnal IUS : Kajian 
Hukum dan Keadilan 
2477815X 
Magister Ilmu Hukum 
Universitas Mataram 
179 
Jurnal Kajian Bali 
(Journal of Bali Studies) 
25800698 
Pusat Kajian Bali 
Universitas Udayana 
180 Jurnal Kajian Komunikasi 24775606 
Lembaga Penelitian, 
Pengabdian, dan 
Penerbitan Fikom 
Universitas Padjadjaran 
181 
Jurnal Kardiologi 
Indonesia 
26204762 
Perhimpunan Dokter 
Spesialis Kardiovaskular 
Indonesia 
182 
Jurnal Kawistara Jurnal 
Ilmu Sosial dan 
Humaniora 
23555777 
Sekolah Pascasarjana 
Universitas Gadjah Mada  
183 
Jurnal Kebijakan Sosial 
Ekonomi Kelautan dan 
Perikanan 
25273280 
Pusat Penelitian Sosial 
Ekonomi Kelautan dan 
Perikanan 
184 
Jurnal Kedokteran 
Brawijaya 
23380772 
Fakultas Kedokteran 
Universitas Brawijaya 
185 Jurnal Kedokteran Hewan 25025600 
Fakultas Kedokteran 
Hewan, Universitas 
Syiah Kuala 
186 Jurnal Kelautan Tropis 25283111 
Fakultas Perikanan dan 
Ilmu Kelautan 
Universitas Diponegoro 
187 
Jurnal Kependidikan: 
Penelitian Inovasi 
Pembelajaran 
25805533 
LPPM Universitas Negeri 
Yogyakarta  
188 
Jurnal Kependudukan 
Indonesia 
25028537 
Pusat Penelitian 
Kependudukan, Lembaga 
Ilmu Pengetahuan 
Indonesia 
189 
Jurnal Keperawatan 
Indonesia 
23549203 
Fakultas Ilmu 
Keperawatan Universitas 
Indonesia 
190 
Jurnal Keperawatan 
Padjadjaran 
24427276 
Fakultas Keperawatan 
Universitas Padjadjaran 
191 
Jurnal Kesehatan 
Lingkungan Indonesia 
25027085 
Program Studi Magister 
Kesehatan Lingkungan, 
Fakultas Kesehatan 
Masyarakat, Universitas 
Diponegoro 
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192 
Jurnal Kesehatan 
Reproduksi 
23548762 
Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Upaya 
Kesehatan Masyarakat, 
Badan Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesehatan, Kemenkes RI  
193 
Jurnal Ketahanan 
Nasional 
25279688 
Program Studi 
Ketahanan Nasional, 
Pascasarjana, 
Universitas Gadjah Mada 
yang bekerjasama 
dengan Lembaga 
Ketahanan Nasional 
(Lemhannas) 
194 
Jurnal Keuangan dan 
Perbankan 
24432687 
Universitas Merdeka 
Malang 
195 
Jurnal Kimia dan 
Kemasan 
25499424 
Balai Besar Kimia dan 
Kemasan Kementerian 
Perindustrian 
196 Jurnal Kimia Valensi 25483013 
Program Studi Kimia 
Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas 
Islam Negeri (UIN) syarif 
Hidayatullah Jakarta 
197 
Jurnal Komunikasi 
ASPIKOM 
25488309 
Divisi Litbang ASPIKOM 
198 Jurnal Komunikasi Islam 20886314 
Jurusan Komunikasi dan 
Penyiaran Islam Fakultas 
Dakwah IAIN Sunan 
Ampel Surabaya  
199 
Jurnal Magister Hukum 
Udayana (Udayana Master 
Law Journal) 
25023101 
Fakultas Hukum 
Universitas Udayana 
200 Jurnal Manajemen 25498797 
Fakultas Ekonomi 
Universitas 
Tarumanagara 
201 
Jurnal Manajemen & 
Agribisnis 
24072524 
Program Pascasarjana 
Manajemen dan Bisnis, 
Institut Pertanian Bogor 
bekerjasama 
Perhimpunan Ekonomi 
Pertanian Indonesia 
(PERHEPI) 
202 
Jurnal Manajemen dan 
Kewirausahaan 
23388234 
Program Studi 
Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas 
Kristen Petra Surabaya 
203 
Jurnal Manajemen dan 
Pelayanan Farmasi 
(Journal of Management 
and Pharmacy Practice) 
24432946 
Pascasarjana Fakultas 
Farmasi Universitas 
Gadjah Mada 
204 
Jurnal Manajemen 
Teknologi : Indonesian 
Journal for the Science of 
Management 
20897928 
Unit Research and 
Knowledge, Sekolah 
Bisnis dan Manajemen 
Institut Teknologi 
Bandung 
205 
Jurnal Manajemen, 
Strategi Bisnis, dan 
Kewirausahaan 
23028890 
 Jurusan Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, 
Universitas Udayana 
206 
Jurnal Neuroanestesi 
Indonesia 
24602302 
Indonesian Society of 
Neuroanesthesia and 
Critical Care INA-SNACC 
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207 
Jurnal Pascapanen dan 
Bioteknologi Kelautan dan 
Perikanan 
24069264 
Balai Besar Penelitian 
dan Pengembangan 
Pengolahan Produk dan 
Bioteknologi Kelautan 
dan Perikanan 
208 
Jurnal Pendidikan : Teori, 
Penelitian, dan 
Pengembangan 
2502471X 
Pascasarjana Universitas 
Negeri Malang 
209 Jurnal Pendidikan Islam 24608149 
Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung 
Bekerjasama dengan 
ASPI Indonesia 
210 Jurnal Pendidikan Islam 23563877 
Fakltas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan UIN 
Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 
211 
Jurnal Pendidikan 
Kedokteran Indonesia : 
The Indonesian Journal of 
Medical Education 
22525084 
Asosiasi Institusi 
Pendidikan Kedokteran 
Indonesia 
212 
Jurnal Pendidikan 
Matematika 
25491040 
Program Studi Magister 
Pendidikan Matematika 
FKIP Universitas 
Sriwijaya 
213 
Jurnal Pendidikan 
Teknologi dan Kejuruan 
24772410 
Fakultas Teknik 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
214 Jurnal Pendidikan Vokasi 24769401 
Asosiasi Dosen dan Guru 
Vokasi Indonesia dan 
Program Pascasarjana 
UNY 
215 
Jurnal Penelitian dan 
Evaluasi Pendidikan 
23386061 
Program Pascasarjana 
Universitas Negeri 
Yogyakarta bekerjasama 
dengan Himpunan 
Evaluasi penelitian 
Indonesia 
216 
Jurnal Penelitian Hukum 
De Jure 
25798561 
Badan Penelitian dan 
Pengembangan Hukum 
dan HAM 
217 Jurnal Penelitian Karet 25030469 
Pusat Penelitian Karet - 
PT. Riset Perkebunan 
Nusantara 
218 
Jurnal Penelitian 
Kehutanan Wallacea 
24077860 
Balai Penelitian 
Kehutanan Makassar  
219 
Jurnal Penelitian 
Komunikasi 
24600172 
Balai Pengkajian dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika (BPPKI) 
Bandung 
220 
Jurnal Penelitian 
Komunikasi dan Opini 
Publik 
25274554 
Balai Pengkajian dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika (BPPKI) 
Manado 
221 Jurnal Penelitian Politik 25027476 
Pusat Penelitian Politik, 
Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) 
222 
Jurnal Penelitian Pos dan 
Informatika 
20889402 
Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Pos dan 
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Informatika, 
Kementerian Kominfo 
223 
Jurnal Penelitian 
Transportasi Darat 
25798731 
Puslitbang Transportasi 
Jalan dan 
Perkeretaapian 
224 
Jurnal Penelitian 
Transportasi Multimoda 
25798529 
Pusat Penelitian dan 
Pengembangan 
Transportasi Antarmoda 
225 Jurnal Pengajaran MIPA 24433616 
FMIPA Universitas 
Pendidikan Indonesia 
226 
Jurnal Pengelolaan 
Sumberdaya Alam dan 
Lingkungan (Journal of 
Natural Resources and 
Environmental 
Management) 
24605824 
Sekolah Pascasarjana 
Institut Pertanian Bogor  
227 
Jurnal Pengembangan 
Energi Nuklir 
25029479 
Pusat Kajian Sistem 
Energi Nuklir (PKSEN) 
BATAN Jakarta  
228 
Jurnal Pengolahan Hasil 
Perikanan Indonesia 
2354886x 
Masyarakat Pengolahan 
Hasil Perikanan 
Indonesia  
229 Jurnal Penyuluhan 24424110 
Program Pascasarjana 
Ilmu Penyuluhan 
Pembangunan IPB 
bekerjasama dengan 
Perhimpunan Ahli 
Penyuluhan 
Pembangunan Indonesia  
230 
Jurnal Perbenihan 
Tanaman Hutan 
25276565 
Balai Penelitian 
Teknologi 
PerbenihanTanaman 
Hutan Bogor 
231 Jurnal Perempuan 25412191 
Yayasan Jurnal 
Perempuan 
232 
Jurnal Perikanan 
Universitas Gadjah Mada 
25025066 
Departemen Perikanan 
Universitas Gadjah Mada 
233 
Jurnal Perlindungan 
Tanaman Indonesia 
25484788 
Departemen Hama dan 
Penyakit Tumbuhan, 
Fakultas Pertanian, 
Universitas Gadjah Mada 
234 
Jurnal PIKOM (Penelitian 
Komunikasi dan 
Pembangunan) 
25490176 
Balai Pengkajian dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika (BPPKI) 
Medan 
235 Jurnal Psikologi 2460867X 
Fakultas Psikologi 
Universitas Gadjah Mada 
236 Jurnal Psikologi 23021098 
Fakultas Psikologi 
Universitas Diponegoro 
237 Jurnal Reaktor 24075973 
Jurusan Teknik Kimia 
Fakultas Teknik, 
Universitas Diponegoro 
238 
Jurnal Rechts Vinding : 
Media Pembinaan Hukum 
Nasional 
25802364 
Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Sistem 
Hukum Nasional Badan 
Pembinaan Hukum 
Nasional Kementerian 
Hukum dan HAM RI 
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239 Jurnal Rekayasa Elektrika 2252620X 
Jurusan Teknik Elektro, 
Universitas Syiah Kuala  
240 
Jurnal Rekayasa Kimia 
dan Lingkungan (Journal 
of chemical engineering 
and environment) 
23561661 
Jurusan Teknik Kimia, 
Universitas Syiah Kuala, 
Banda Aceh 
241 Jurnal Rekayasa Proses 25491490 
Fakultas Teknik 
Universitas Gadjah Mada 
242 
Jurnal Riset Pendidikan 
Matematika 
24771503 
Program Studi 
Pendidikan Matematika 
Program Pascasarjana 
Universitas Negeri 
Yogyakarta  
243 Jurnal Sain Veteriner 24073733 
Fakultas Kedokteran 
Hewan Universitas 
Gadjah Mada 
244 Jurnal Segara 24611166 
Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Sumber 
Daya Laut dan Pesisir  
245 Jurnal Selulosa 25276662 
Balai Besar Pulp dan 
Kertas Bandung 
246 Jurnal Siasat Bisnis 25287001 
Fakultas Ekonomi, 
Universitas Islam 
Indonesia  
247 
Jurnal Sistem Informasi 
(Journal of Information 
System) 
25026631 
Fakultas Ilmu Komputer, 
Universitas Indonesia  
248 
Jurnal Sosial Ekonomi 
Kelautan dan Perikanan 
25274805 
Pusat Penelitian Sosial 
Ekonomi Kelautan dan 
Perikanan  
249 Jurnal Sosioteknologi 2443258X 
Kelompok Keahlian Ilmu 
Kemanusiaan FSRD ITB 
250 
Jurnal Studi Komunikasi 
dan Media 
24076015 
Balai Pengkajian dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika  
251 Jurnal Sumberdaya Lahan 19070799 
Balai Besar Penelitian 
dan Pengembangan 
Sumberdaya Lahan 
Pertanian  
252 
Jurnal Tamanan Industri 
dan Penyegar (Journal of 
Industrial and Beverage 
Crops) 
25287222 
Pusat Penelitian dan 
Pengembangan 
Perkebunan 
253 
Jurnal Teknik Industri : 
Jurnal Keilmuan dan 
Aplikasi Teknik Industri 
20877439 
Jurusan Teknik Industri, 
Fakultas Teknologi 
Industri, Universitas 
Kristen Petra 
254 Jurnal Teknik Sipil 25492659 
Institut Teknologi 
Bandung  
255 
Jurnal Teknologi Bahan & 
Barang Teknik 
20894767 
Balai Besar Bahan dan 
Barang Teknik 
256 
Jurnal Teknologi dan 
Industri Pangan 
2087751X 
Perhimpunan Ahli 
Teknologi Pangan 
Indonesia (PATPI) 
Bekerjasama dengan 
Departemen Ilmu dan 
Teknologi Pangan, 
FATETA IPB  
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257 
Jurnal Teknologi dan 
Sistem Komputer 
23380403 
Departemen Teknik 
Sistem Komputer, 
Universitas Diponegoro 
258 
Jurnal Teknologi Industri 
Pertanian 
22523901 
Departemen Teknologi 
Industri Pertanian, 
Institut Pertanian Bogor 
259 
Jurnal Teknologi 
Informasi dan Ilmu 
Komputer 
25286579 
Fakultas Ilmu Komputer, 
Universitas Brawijaya  
260 
Jurnal Teknologi 
Pendidikan 
26203081 
LPPM Universitas Negeri 
Jakarta 
261 Jurnal Teknosains 24431311 
Sekolah Pascasarjana 
Universitas Gadjah Mada  
262 Jurnal Theologia 2540847X 
Fakultas Ushuluddin 
dan Humaniora, 
Universitas Islam Negeri 
Walisongo  
263 Jurnal Vektor Penyakit 23548835 
Balai Litbang P2B2 
Donggala, Badan 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesehatan  
264 
Jurnal Veteriner : Jurnal 
Kedokteran Hewan 
Indonesia 
24775665 
Fakultas Kedokteran 
Hewan, Universitas 
Udayana  
265 
Jurnal Wasian : Wahana 
Informasi Penelitian 
Kehutanan 
25025198 
Balai Penelitian 
Kehutanan Manado  
266 
Jurnal Wilayah dan 
Lingkungan 
24078751 
Laboratorium 
Pengembangan Wilayah 
dan Manajemen 
Lingkungan, Departemen 
Perencanaan Wilayah 
dan Kota, Universitas 
Diponegoro 
267 k@ta 23026294 
Universitas Kristen Petra 
Surabaya 
268 
Kafa`ah : Journal of 
Gender Studies 
23560630 
Center for Gender and 
Chield Studies (PSGA) 
LP2M IAIN Imam Bonjol 
Padang  
269 Kalam 25407759 
Fakultas Ushuluddin 
UIN Raden Intan 
Lampung  
270 Kalpataru 25500449 
Pusat Penelitian 
Arkeologi Nasional  
271 
KARSA: Jurnal Sosial dan 
Budaya Keislaman 
24424285 
STAIN PAMEKASAN  
272 
KEMAS : Jurnal 
Kesehatan Masyarakat 
23553596 
Jurusan Ilmu Kesehatan 
Masyarakat, Fakultas 
Ilmu Keolahragaan, 
Universitas Negeri 
Semarang  
273 
Kesmas: Jurnal Kesehatan 
Masyarakat Nasional 
24600601 
Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas 
Indonesia  
274 
KOMUNITAS: 
INTERNATIONAL JOURNAL 
OF INDONESIAN SOCIETY 
AND CULTURE 
24607320 
Jurusan Sosiologi dan 
Antropologi Universitas 
Negeri Semarang  
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275 
KONSELING RELIGI : 
Jurnal Bimbingan 
Konseling Islam 
24772100 
Prodi Bimbingan dan 
Konseling Islam Jurusan 
Dakwah dan 
Komunikasi, STAIN 
Kudus 
276 
Kontekstualita : Jurnal 
Penelitian Sosial 
Keagamaan 
25481770 
Lembaga Penelitian Dan 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat, IAIN STS 
Jambi 
277 
Kwangsan: Jurnal 
Teknologi Pendidikan 
26224283 
Balai Pengembangan 
Media Televisi 
Pendidikan, Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 
278 Lingua Cultura 2460710X 
Universitas Bina 
Nusantara 
279 Linguistik Indonesia 25802429 
Himpunan Profesi 
Masyarakat Linguistik 
Indonesia  
280 LITERA 24608319 
Fakultas Bahasa dan 
Seni Universitas Negeri 
Yogyakarta 
281 
Lontar Komputer : Jurnal 
Ilmiah Teknologi Informasi 
25415832 
Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat (LPPM)  
Universitas Udayana 
282 
Madania : Jurnal Kajian 
Keislaman 
25021826 
IAIN Bengkulu 
283 
Majalah Anestesia dan 
Critical Care 
25027999 
Perhimpunan Dokter 
Spesialis Anestesiologi 
dan Terapi Intensif 
Indonesia (PERDATIN) 
284 
Majalah Geografi 
Indonesia 
2540945X 
Fakultas Geografi 
Universitas Gadjah Mada 
285 Majalah Ilmiah Globe 25022172 
Badan Informasi 
Geospasial 
286 
Majalah Kedokteran Gigi 
Indonesia 
24422576 
Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Gadjah Mada 
287 
Majalah Kulit, Karet, dan 
Plastik  
24604461 
Balai Besar Kulit, Karet, 
dan Plastik  
288 Majalah Obat Tradisional 24069086 
Fakultas Farmasi 
Universitas Gadjah Mada 
289 
Majalah Obstetri dan 
Ginekologi 
25981013 
Departemen Obstetri dan 
Ginekologi Fakultas 
Kedokteran Universitas 
Airlangga Surabaya  
290 
Makara Hubs-Asia (Human 
Behavior Studies in Asia) 
24069183 
Universitas Indonesia  
291 
Makara Journal of Health 
Research 
23563656 
Direktorat Riset dan 
Pengabdian Masyarakat, 
Universitas Indonesia  
292 
Makara Journal of 
Technology 
23564539 
Direktorat Riset dan 
Pengabdian Masyarakat, 
Universitas Indonesia  
293 
Marine Fisheries : Jurnal 
Teknologi dan Manajemen 
Perikanan Laut 
25411659 
Departemen 
Pemanfaatan Sumber 
Daya Perikanan, 
Fakultas Perikanan dan 
Ilmu Kelautan, Institut 
Pertanian Bogor 
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294 Masalah-Masalah Hukum 25274716 
Fakultas Hukum, 
Universitas Diponegoro 
295 
Masyarakat, Kebudayaan 
dan Politik 
25286013 
Universitas Airlangga  
296 
Mazahib : Jurnal 
Pemikiran Hukum Islam 
24606588 
IAIN Samarinda  
297 
Media Gizi Mikro 
Indonesia 
23548746 
Balai Penelitian dan 
Pengembangan 
Gangguan Akibat 
Kekurangan Iodium (BPP 
GAKI), Badan Penelitian 
dan Pengembangan 
Kesehatan 
298 Media Hukum 25031023 
Laboratorium Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum 
Universitas 
Muhammadiyah 
Yogyakarta 
299 
Media Kesehatan 
Masyarakat Indonesia 
23564067 
Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas 
Hasanuddin  
300 
Media Komunikasi Teknik 
Sipil 
25496778 
Badan Musyawarah 
Pendidikan Tinggi Teknik 
Sipil Seluruh Indonesia 
(BMPTSSI 
301 
Mimbar : Jurnal Sosial 
dan Pembangunan 
23032499 
Pusat Penerbitan 
Universitas, LPPM, 
Universitas Islam 
Bandung 
302 
Miqot : Jurnal Ilmu-ilmu 
Keislaman 
25023616 
Universitas Islam Negeri 
(UIN) Sumatera Utara  
303 
MIX : Jurnal Ilmiah 
Manajemen 
24605328 
Program Pasca Sarjana 
Magister Manajemen 
Universitas Mercu Buana 
304 
Molekul : Jurnal Ilmiah 
Kimia 
25030310 
Jurusan Kimia FMIPA 
Universitas Jenderal 
Soedirman Purwokerto  
305 Mozaik Humaniora 24428469 
Unit Penelitian, 
Publikasi, dan 
Dokumentasi, Fakultas 
Ilmu Budaya, Universitas 
Airlangga  
306 
Musawa : Jurnal Studi 
Gender dan Islam 
25034596 
Pusat Pengarusutamaan 
Gender dan Hak Anak 
(P2GHA), UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta  
307 
Mutawatir : Jurnal 
Keilmuan Tafsir Hadith 
25026321 
Jurusan Tafsir Hadis 
Fakultas Ushuluddin 
dan Filsafat UIN Sunan 
Ampel Surabaya 
308 Naditira Widya 25484125 
Balai Arkeologi 
Kalimantan Selatan 
(Balai Arkeologi 
Banjarmasin 
309 
Nadwa : Jurnal 
Pendidikan Islam 
25028057 
Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan, 
Universitas Islam Negeri 
Walsongo Semarang  
310 Neurona 25023748 
Perhimpunan Dokter 
Spesialis Saraf Indonesia 
(PERDOSSI)  
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311 
Nurse Media Journal of 
Nursing  
24068799 
Fakultas Kedokteran, 
Universitas Diponegoro 
312 Omni-Akuatika 24769347 
Fakultas Perikanan dan 
Ilmu Kelautan, 
Universitas Jenderal 
Soedirman 
313 
Padjadjaran Journal of 
Dentistry 
25496212 
Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Padjadjaran  
314 
PADJADJARAN: Jurnal 
Ilmu Hukum (Journal of 
Law) 
24429325 
Fakultas Hukum 
Universitas Padjadjaran  
315 
Paediatrica Indonesiana: 
Indonesian Journal of 
Pediatrics and Perinatal 
Medicine 
2338476X 
Indonesian Pediatric 
Society Publishing  
316 
PALASTReN: Jurnal Studi 
Gender 
24775215 
Pusat Studi Gender 
(PSG), Sekolah Tinggi 
Agama Islam (STAIN) 
Kudus 
317 Pangan 25276239 
Divisi Riset dan 
Perencanaan Strategis, 
Perusahaan Umum 
(Perum) BULOG  
318 
Papua : Jurnal Penelitian 
Arkeologi Papua dan 
Papua Barat 
25809237 
Balai Arkeologi Jayapura 
319 
Pharmaceutical Sciences 
and Research (PSR) 
24770612 
Fakultas Farmasi 
Universitas Indonesia  
320 
Pharmaciana: Jurnal 
Kefarmasian 
24770256 
Fakultas Farmasi, 
Universitas Ahmad 
Dahlan 
321 
Planta Tropika : Jurnal 
Agrosains (Journal of Agro 
Science) 
25287079 
Universitas 
Muhammadiyah 
Yogyakarta  
322 
Politik Indonesia: 
Indonesian Political 
Science Review 
25034456 
Program Studi Ilmu 
Politik, Fakultas Ilmu 
Sosial, Universitas Negeri 
Semarang  
323 REGISTER Journal 2503040X IAIN Salatiga 
324 Reinwardtia 23378824 
PUSLIT BIOLOGI-LIPI  
325 REKAM 24429376 
Fakultas Seni Media 
Rekam ISI Yogyakarta 
326 
Religio : Jurnal Studi 
Agama-agama 
25033778 
Program Studi 
Perbandingan Agama, 
Fakultas Ushuluddin 
dan Filasafat, Universitas 
Islam Negeri Sunan 
Ampe 
327 
Resital: Jurnal Seni 
Pertunjukan (Journal of 
Performing Arts) 
23386770 
Fakultas Seni 
Pertunjukan, Institut 
Seni Indonesia 
Yogyakarta 
328 
RISET Geologi dan 
Pertambangan 
23546638 
Pusat Penelitian 
Geoteknologi LIPI 
329 
SAINS TANAH - Journal of 
Soil Science and 
Agroclimatology 
23561424 
Jurusan Ilmu Tanah, 
Fakultas Pertanian, 
Universitas Sebelas 
Maret 
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330 Sari Pediatri 23385030 
Pengurus Besar Ikatan 
Dokter Anak Indonesia 
331 Sawerigading 25278762 
Balai Bahasa Provinswi 
Sulawesi Selatan dan 
Provinsi Sulawesi Barat 
332 
Sawwa: Jurnal Studi 
Gender 
25811215 
Pusat Studi Gender dan 
Anak (PSGA) Universitas 
Islam Negeri (UIN) 
Walisongo Semarang 
333 
Scientific Contributions 
Oil and Gas  
25410520 
Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Teknologi 
Minyak dan Gas Bumi 
LEMIGAS 
334 
Signifikan : Jurnal Ilmu 
Ekonomi 
24769223 
Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta  
335 
Sodality : Jurnal Sosiologi 
Pedesaan 
23027525 
Departemen Sains 
Komunikasi dan 
Pengembangan 
Masyarakat, Institut 
Pertanian Bogor 
336 Sosio Informa 25027913 
Pusat Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesejahteraan Sosial, 
Kementerian Sosial 
337 
Suhuf: Jurnal Pengkajian 
Al-Quran dan Budaya 
25486942 
Lajnah Pentashihan 
Mushaf Al-Qur'an, 
Badan Litbang dan 
Diklat, Kementerian 
Agama  
338 
TARBIYA : Journal 
Education in Muslim 
Society 
24429848 
Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
339 Tataloka  23560266 
Jurusan Perencanaan 
Wilayah dan Kota, 
Fakultas Teknik, 
Universitas Diponegoro 
340 
Teosofi: Jurnal Tasawuf 
dan Pemikiran Islam 
2442871X 
Progam Studi Filsafat 
Agama Fakultas 
Ushuluddin UIN Sunan 
Ampel Surabaya  
341 Tesa Arsitektur 24606367 
Program Studi Arsitektur 
Fakultas Arsitektur dan 
Desain Universitas 
Katolik Soegijapranata 
342 
The Asian Journal of 
Technology Management : 
AJTM 
2089791X 
Unit Research and 
Knowledge, Sekolah 
Bisnis dan Manajemen 
Institut Teknologi 
Bandung 
343 
The Indonesian Journal of 
Gastroenterology, 
Hepatology and Digestive 
Endoscopy 
23028181 
Perkumpulan 
Gastroenterologi 
Indonesia (PGI), 
Perhimpunan Peneliti 
Hati Indonesia (PPHI), 
Perhimpunan Endoskopi 
Gastrointestinal 
Indonesia (PEGI)  
344 
The Journal of Pure and 
Applied Chemistry 
Research 
25410733 
Jurusan Kimia, 
Universitas Brawijaya  
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345 
The South East Asian 
Journal of Management 
23556641 
Management Research 
Center, Departemen 
Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas 
Indonesia 
346 TREUBIA 2337876X 
PUSLIT BIOLOGI-LIPI  
347 
Ulul Albab: Jurnal Studi 
Islam 
24425249 
UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang  
348 
Ulumuna : Jurnal Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri 
Mataram 
23557648 
Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri Mataram 
349 
Walisongo: Jurnal 
Penelitian Sosial 
Keagamaan 
2461064X 
LP2M UIN Walisongo 
350 
Warta Ardhia : Jurnal 
Perhubungan Udara 
25284045 
Pusat Penelitian dan 
Pengembangan 
Transportasi Udara, 
Kementerian 
Perhubungan 
351 
Warta IHP (Industri Hasil 
Pertanian) 
2151243 
Balai Besar Penelitian 
dan Pengembangan 
Industri Hasil Pertanian 
Bogor 
352 Warta Perkaretan 25035207 
Pusat Penelitian Karet 
Bogor 
353 Yuridika 25283103 
Universitas Airlangga  
354 Yustisia 25490907 
Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas 
Maret  
355 Zoo Indonesia  25278703 
Masyarakat Zoologi 
Indonesia 
Peringkat 3 
(Tiga) 
1 
Arabi : Journal of Arabic 
Studies 
25486624 
IMLA (Ittihad Mudarrisî 
al Lughah al-'Arabiyyah) 
Ikatan Pengajar Bahasa 
Arab se-Indonesia  
2 
BHUMI: Jurnal Agraria 
dan Pertanahan 
25802151 
Pusat Penelitian Dan 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat Sekolah 
Tinggi Pertanahan 
Nasional 
3 
Bioma : Jurnal Ilmiah 
Biologi 
25499890 
Program Studi 
Pendidikan Biologi 
FPMIPATI Universitas 
PGRI Semarang 
4 Diponegoro Law Review 25274031 
Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro 
5 
EMARA : Indonesian 
Journal of Architecture 
24775975 
Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel 
6 
Esensi: Jurnal Bisnis dan 
Manajemen 
24611182 
Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
7 
Evangelikal: Jurnal 
Teologi Injili dan 
Pembinaan Warga Jemaat 
25487558 
Sekolah Tinggi Teologi 
Simpson 
8 
Indonesian Language 
Education and Literature 
25022261 
Jurusan Tadris Bahasa 
Indonesia, IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon  
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9 INFORMASI 25023837 
Jurusan Ilmu 
Komunikasi Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas 
Negeri Yogyakarta 
10 
International Journal of 
Pedagogy and Teacher 
Education 
25498525 
Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 
11 
JINOP (Jurnal Inovasi 
Pembelajaran) 
24600873 
Universitas 
Muhammadiyah Malang 
12 
JKPK (Jurnal Kimia dan 
Pendidikan Kimia) 
25034154 
Program Studi 
Pendidikan Kimia, 
Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas 
Maret 
13 Journal Biology Education 2540833X 
Jurusan Biologi FMIPA 
UNNES 
14 
Journal of Educational 
Science And Technology 
(EST) 
24773840 
Program Pascasarjana 
Universitas Negeri 
Makassar 
15 Journal of ICSAR 25488600 
Jurusan Pendidikan 
Luar Biasa, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri 
Malang 
16 
JUPIIS: Jurnal Pendidikan 
Ilmu-ilmu Sosial 
24077429 
Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Medan 
17 
JTERA (Jurnal Teknologi 
Rekayasa) 
25488678 Politeknik Sukabumi 
18 
Jurnal Aisyah : Jurnal 
Ilmu Kesehatan 
25029495 
STIKES Aisyah 
Pringsewu Lampung 
19 
Jurnal Bimbingan dan 
Konseling Terapan 
25499092 Universitas Pattimura 
20 Jurnal Biota 24607746 
Program Studi Biologi 
Fakultas Sains dan 
Teknologi UIN Raden 
Fatah Palembang 
21 Jurnal Cita Hukum 2502230X 
Fakultas Syariah dan 
Hukum Uin Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
22 
Jurnal Ekonomi 
Modernisasi 
25024078 
Fakultas Ekonomika dan 
Bisnis Universitas 
Kanjuruhan Malang 
23 
Jurnal Ilmiah Manajemen 
dan Bisnis 
25804170 
Universitas 
Muhammadiyah 
Sumatera Utara  
24 
Jurnal Ilmiah Rekayasa 
Pertanian dan Biosistem 
24431354 
Fakultas Teknologi 
Pangan dan Agroindustri 
(FATEPA) Universitas 
Mataram dan 
Perhimpunan Teknik 
Pertanian (PERTETA) 
Cabang NTB 
25 
Jurnal Ilmu Sosial 
Mamangan 
25031570 
Pendidikan Sosiologi 
STKIP PGRI Sumatera 
Barat 
26 
Jurnal Komunikasi Ikatan 
Sarjana Komunikasi 
Indonesia 
25030795 
Ikatan Sarjana 
Komunikasi Indonesia 
Jakarta 
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27 
Jurnal Pendidikan 
Geografi : Kajian, Teori, 
dan Praktek dalam Bidang 
Pendidikan dan Ilmu 
Geografi 
2527628X 
Jurusan Geografi 
Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri 
Malang 
28 
Jurnal Pendidikan 
Matematika dan IPA 
25797530 
Fakultas Perguruan dan 
Ilmu Pendidikan 
Universitas Tanjungpura 
29 
Jurnal Penelitian dan 
Pengembangan 
Pendidikan Luar Biasa 
25283197 
Jurusan Pendidikan 
Luar Biasa FIP 
Universitas Negeri 
Malang bekerjasama 
dengan Asosiasi Profesi 
Pendidikan Khusus 
Indonesia 
30 Jurnal Penjaminan Mutu 25483110 
Lembaga Penjaminan 
Mutu Institut Hindu 
Dharma Negeri Denpasar 
31 
Jurnal Riset Akuntansi 
dan Keuangan 
2541061X 
Program Studi Akuntansi 
Fakultas Pendidikan 
Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Pendidikan 
Indonesia 
32 
LANGKAWI: Journal of 
The Association for Arabic 
and English 
25499017 
UPT Pengembangan 
Bahasa Institut Agama 
Islam Negeri Kendari 
33 
LLT Journal: A Journal on 
Language and Language 
Teaching 
25799533 
Universitas Sanata 
Dharma 
34 
Matrix : Jurnal 
Manajemen Teknologi dan 
Informatika 
25805630 Politeknik Negeri Bali 
35 
MCBS (Molecular and 
Cellular Biomedical 
Sciences) 
25273442 
Cell and 
BioPharmaceutical 
Institute 
36 Mimbar Sekolah Dasar 25024795 
Program Studi PGSD, 
Universitas Pendidikan 
Indonesia Kampus 
Sumedang  
37 
Nature : National 
Academic Journal of 
Architecture 
25794809 
Fakultas Sains Dan 
Teknologi Universitas 
Islam Negeri Alauddin 
Makassar 
38 
NOBEL: Journal of 
Literature and Language 
Teaching 
25492470 
UIN Sunan Ampel 
Surabaya 
39 
Paradigma : Jurnal Kajian 
Budaya 
25030868 
Fakultas Ilmu 
Pengetahuan Budaya, 
Universitas Indonesia 
40 Populasi 2476941X 
Pusat Studi 
Kependudukan dan 
Kebijakan Universitas 
Gadjah Mada 
41 
Psikohumaniora: Jurnal 
Penelitian Psikologi 
25277456 
Program Studi Psikologi 
Fakultas Psikologi dan 
Kesehatan Universitas 
Islam Negeri Walisongo 
Semarang 
42 
Psympathic : Jurnal 
Ilmiah Psikologi 
25022903 
Fakultas Psikologi UIN 
Sunan Gunung Djati 
43 
SISFORMA: Journal of 
Information Systems 
24427888 
Program Studi Sistem 
Informasi, Fakultas Ilmu 
-28- 
 
Komputer, Universitas 
Soegijapranata Semarang 
Peringkat 4 
(Empat) 
1 Agrikan 26210193 
Sekolah Tinggi Ilmu 
Pertanian Wuna Raha 
2 
Al-Bayan: Jurnal Studi Al-
Qur'an dan Tafsir 
25408461 
Jurusan Ilmu Al-Qur'an 
dan Tafsir, Fakultas 
Ushuluddin, UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung 
3 
Al-Izzah : Jurnal Hasil-
hasil Penelitian 
25410717 LPPM IAIN Kendari 
4 
AL-MURABBI: Jurnal 
Studi Kependidikan dan 
Keislaman 
25407619 
LPPM STIT Islamiyah 
Karya Pembangunan 
Paron Ngawi 
5 Anterior Jurnal 23553529 
Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Pada 
Masyarakat Universitas 
Muhammadiyah 
Palangkaraya 
6 
BIODIK: Jurnal Ilmiah 
Pendidikan Biologi 
25800922 Universitas Jambi 
7 
Ekonomikawan : Jurnal 
Ilmu Ekonomi dan Studi 
Pembangunan 
25980157 
Universitas 
Muhammadiyah 
Sumatera Utara 
8 
Gramatika: Jurnal Ilmiah 
Kebahasaan dan 
Kesastraan 
25993283 
Kantor Bahasa Maluku 
Utara 
9 
Intiqad: Jurnal Agama dan 
Pendidikan Islam 
25980033 
Universitas 
Muhammadiyash 
Sumatera Utara 
10 INVOTEC 24611336 
Fakultas Pendidikan 
Teknologi dan Kejuruan, 
Universitas Pendidikan 
Indonesia 
11 
Jurnal IQRA' : Kajian Ilmu 
Pendidikan 
25487892 
Fakultas Tarbiyah IAI 
Ma'arif NUMetro 
Lampung 
12 
Journal of Medives : 
Journal of Mathematics 
Education IKIP Veteran 
Semarang 
25495070 
Jurusan Pendidikan 
Matematika, Institut 
Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (IKIP) 
Veteran Semarang 
13 
Journal Physical 
Education, Health, and 
Recreation 
25489208 Universitas Negeri Medan 
14 JTIKOR (Jurnal Terapan 
Ilmu Keolahragaan) 25496360 
Universitas Pendidikan 
lndonesia 
15 
Jurnal Akuntansi, 
Manajemen dan Ekonomi 
26208482 
Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Universitas 
Jenderal Soedirman 
16 Jurnal Analisa 25495143 
Prodi Pendidikan 
Matematika Universitas 
Islam Negeri Sunan 
Gunung Djati Bandung 
17 
Jurnal ASET (Akuntansi 
Riset) 
25410342 
Program Studi Akuntansi 
Fakultas Pendidikan 
Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Pendidikan 
Indonesia 
18 
Jurnal Bahasa Lingua 
Scientia 
25494228 
Pusat Pengembangan 
Bahasa, Institut Agama 
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Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung 
19 
Jurnal Dinamika 
Vokasional Teknik Mesin 
25487590 
Fakultas Teknik 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
20 
Jurnal Ilmu Ekonomi dan 
Pembangunan 
14122200 
Fakultas Ekonomi 
Universitas Sebelas 
Maret 
21 Jurnal Ilmu Komputer 2622321X 
Jurusan Ilmu Komputer 
FMIPA Universitas 
Udayana 
22 
Jurnal Indria : Jurnal 
Ilmiah Pendidikan 
Prasekolah dan Sekolah 
Awal 
2528004X 
Universitas 
Muhammadiyah 
Ponorogo 
23 
Jurnal Keperawatan dan 
Kesehatan Masyarakat 
Cendekia Utama 25984217 
STIKES Cendekia Utama 
Kudus 
24 Jurnal Kesehatan Gigi 26213664 
Poltekkes Kemenkes 
Semarang 
25 
Jurnal Kesehatan 
Manarang 
25285602 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Mamuju 
26 
Jurnal Pendidikan 
Ekonomi 
25793780 
Universitas Negeri 
Malang 
27 Jurnal Riset Kesehatan 24611026 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Semarang 
28 
Jurnal Teknologi Pangan 
dan Gizi (Jurnal of Food 
Technology and Nutrition) 
2613909X 
Universitas Katolik 
Widya Mandala 
Surabaya 
29 
Media Kesehatan 
Politeknik Kesehatan 
Makassar 
25490567 
Politeknik Kesehatan 
Makassar 
30 
Modeling: Jurnal Prodi 
PGMI 
2477667X 
Prodi PGMI STITNU Al 
Hikmah Mojokerto 
31 
TELKA : Jurnal 
Telekomunikasi, 
Elektronika, Komputasi 
dan Kontrol 
25409123 
UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung 
32 Titian Ilmu : Jurnal Ilmiah 
Multi Sciences 
25811452 LPPM STKIP Nurul Huda 
Peringkat 5 
(Lima) 
1 
CaLLs (Journal of Culture, 
Arts, Literature, and 
Linguistics) 
25497707 
Universitas 
Mulawarman 
2 
Daun: Jurnal Ilmiah 
Pertanian dan Kehutanan 
23560320 
Universitas 
Muhammadiyah 
Palangkaraya 
3 
Edunomic Jurnal Ilmiah 
Pendidikan Ekonomi 
2541562X 
UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung 
4 E-Jurnal Akuntansi 23028556 Universitas Udayana 
5 
Evaluasi Jurnal 
Manajemen Pendidikan 
Islam 
26152886 
STAI Ma'had Aly Al-
Hikam 
6 JGK (Jurnal Guru Kita) 25491288 
Jurusan PPSD Prodi 
PGSD Universitas Negeri 
Medan 
7 
JKBM (Jurnal Konsep 
Bisnis dan Manajemen) 
2407263X Universitas Medan Area 
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8 
JME (Journal of 
Mathematics Education) 
25282026 USN Scientific Journal 
9 JS (Jurnal Sekolah) 2549127X Universitas Negeri Medan 
10 
Jurnal BIOEDUIN: 
Program Studi Pendidikan 
Biologi 
26150417 
UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung 
11 
Dunia Keperawatan: 
Jurnal Dunia 
Keperawatan 
25415980 
Universitas Lambung 
Mangkurat 
12 
Jurnal Handayani PGSD 
FIP UNIMED 
24076295 
Prodi PGSD FIP 
Universitas Negeri Medan 
13 
Jurnal Ilmiah Sosio-
Ekonomika Bisnis 
26211246 Universitas Jambi 
14 
Jurnal SIKAP (Sistem 
Informasi, Keuangan, 
Auditing dan Perpajakan) 
25991876 
Universitas Sangga 
Buana 
15 Media Ilmiah Teknik Sipil 24073857 
Universitas 
Muhammadiyah 
Palangkaraya  
16 
Reka Buana : Jurnal 
Ilmiah Teknik Sipil dan 
Teknik Kimia 
25032682 
Universitas Tribhuwana 
Tunggadewi Malang 
17 
TMJ (Technomedia 
Journal) 
25286544 
Raharja Enrichment 
Centre  
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